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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 1.74771973, de 28 de junio, sobre
desconcentración en la Armada de las atri
buciones del Ministro en materias concer
nientes a la contratación administrativa.
La Ley cinco/mil novecientos setenta tres, de
diecisiete de marzo, que modifica parcialmente la Leyde Contratos del Estado, establece que "los Jefes
de los Departamentos ministeriales son los órganos
de contratación del Estado" y están facultados para
celebrar contratos en nombre del mismo, dentro del
ámbito de sus respectivas competencias, previa con
signación presupuestaria para dicho fin y con suje
ción a los requisitos que aquella Ley determina.
A tenor de lo que el expresado precepto legal igual
mente establece, dichas atribuciones podrán ser objeto
de desconcenlración en otros órganos centrales o te
rritoriales que quedarán en su virtud constituidos
en órganos de contratación del Estado con las facul
tades que la misma Lev les atribuye. Esta desconcen
tración debe realizarse en función de las convenien
cias de cada servicio" y mediante Decreto acordado
en Consejo de Ministros.
Por otra parte, la Ley orgánica de la Armada nú
mero nueve/mil novecientos setenta, de cuatro de ju
lio, y los Decretos tres mil ciento sesenta y tres/mil
novecientos sesenta y seis, de veintinueve de dic;.eni
bre dos mil ciento setenta y seis/mil novecientos se
senta y siete, de veintidós de julio, y dos mil nove
cientos cincuenta y siete/mil novecientos sesenta y
siete, de dos de diciembre, que reorganizan las estruc
turas concernientes a material, personal y administra
ción económica en la Armada definen, tres autoridades
principales —Almirante Jefe del Apoyo Logístico,
Almirante Jefe del Departamento de Personal e In
tendente General, respectivamente— a los cuales atri
buyen una extensa facultad de decisión sobre los re
cursos presupuestarios cuya administración les co
rresponda.
Para poner en pleno vigor las estructuras orgáni
cas establecidas, encaminadas a evitar la acumulación
de tareas sobre el titular del Departamento y a obte
ner una mayor agilidad y eficacia administrativa, de
acuerdo también con lo que propugna la Ley de Con
tratos del Estado, se hace necesario establecer una
amplia desconcentración de atribuciones y determinar
la facultad de decisión que en materia de contratación
administrativa se atribuye a las autoridades principa
les de la Armada y a otras de la estructura naval, así
como establecer la competencia que cada. una de ellas
ha de recibir del Ministro en orden a la celebración
de contratos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina,
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y previa deliberación del Consejo de Ministros en stireunión del día veintiocho de junio de mil novecien
tos setenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—Uno. Las atribuciones quecorresponden al Ministro de Marina como órganode contratación del Estado, quedan desconcentrada,
en las autoridades que se expresan y para las materias
que se indican.
Uno.Uno. Almirante jefe del Apoyo Logístico,
Almirante Jefe del Departamento de Personal, Inten
dente general, Director de' Construcciones Navales
Militares, Director de Aprovisionamiento y Transpor.
tes y Director de Investigación y Desarrollo: Para
las materias propias de su competencia cualesquiera
que sean las partidas presupuestarias a que el gasto
afecte.
Uno.Dos. Capitanes Generales y Comandantes
Generales de Zona Marítima, Almirante Jefe de la
jurisdicción Central y Comandante General de la
Flota. Para las materias a que correspondan los recur.
sos financieros que se les asignen.
Uno.Tres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral y jefes de los Arsenales : Para obras, repara
ciones y adquisiciones que hayan de realizarse en el
ámbito de sus respectivas competencias, así como para
las incidencias que surjan en el curso de su ejecución,
Dos. Estas Autoridades quedan constituidas en
órganos de contratación del Ministerio de Marina
ejercerán las facultades que se les transfieren sin
limitaciones que las que se derivan de la Ley de Con•
tratos del Estado y del presente Decreto.
Artículo segundo.—La autorización del gasto co.
rresponderá en todo caso a la Autoridad que tenga es
pecíficamente atribuido el crédito presupuestario o a
la que se le hayan asignado los recursos a que dicho
gasto deba afectar.
Artículo tercero.—La resolución aprobatoria de los
expedientes de contratación que se formulen como con
secuencia de modificaciones necesarias en los progra
mas previaniente aprobados o para la aplicación con
creta de gastos "no previstos", requiere contar con la
previa autorización del Ministro o de la Autoridad
principal del recurso respectivo, según corresponda
con arreglo a los límites cuantitativos que se establez
can por Orden Ministerial.
Artículo cuarto.—La formalización de los contra
tos celebrados por la Marina corresponde al Intenden
te General de la Armada.
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Artículo quinto.—En igual forma quedan descon
centradas en las condiciones reguladas en el presente
Decreto las facultades que corresponden al Ministro
para celebrar contratos
-no sujetos total o parcialmen.
te a la Ley de Contratos del Estado.
Artículo sexto.—Las facultades que se desconcen
tran vodrán ser delegadas por sus titulares, cuando
así convenga al servicio, en otras Autoridades o en los
jefes de Organismos, Establecimientos
o Dependen
cias, previa la aprobación del Ministro.
Artículo séptimo.—Las cuestiones litigiosas surgi
das sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos administrativos serán resuel
tas por el órgano de contratación competente, cuyos
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra
los mismos habrá lugar a recurso contencioso-admi
nistrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley regula
dora de dicha Jurisdicción.
■
ORDENES Y RESOLUCIONES
dy.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 504/73.—Se aprueba la
entrega de mando del destructor Almirante Valdés,
efectuada por el . Capitán de Fragata don Manuel
Colorado Guitián al de su mismo empleo -don Tomás
"Valdés Ibáñez.
Madrid, 19 de julio de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 505/73.—Se aprueba la
entrega de mando de la fragata rápida Alava, efec
tuada por el Capitán de Fragata don Manuel Gómez
Díez Miranda al de su mismo empleo don Pascual
Junquera Ruiz.
Madrid, 19 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 506/73.—Se aprueba la
entrega de mando de la fragata Júpiter, efectuada por
el Capitán de Fragata don Luis González López al
de su mismo empleo don Angel Rodríguez-Carreño
Manzano.
Madrid, 19 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
PITA DA VEIGA
Número 166.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—E1 presente Decreto entrará en vigor el
uno de julio de mil novecientos setenta y tres.
Segunda.—Se faculta al Ministro de Marina para
dictar las disposiciones que considere necesarias para
el desarrollo de este Decreto.
DISPOSICION DEROGATORIA
A la entrada en vigor de este Decreto quedarán de
rogadas, en cuanto se opongan a lo que en el mismo
se dispone, 'la Orden del Ministerio de Marina núme
ro mil cuatrocientos treinta y ocho/mil novecientos se
senta y ocho, de veintiocho de marzo, y demás dispo
siciones de igual o inferior rango legal que aquél.
Así lo dispongo por el presente
- Decreto, dado
en Madrid a veintiocho de junio de mil novecientos
setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
Orden Ministerial núm. 507/73.—Se aprueba la
entrega de mando del transporte de guerra Almirante
Lobo, efectuada por el Capitán de Corbeta don Fer
nando Guillén Salvetti al de su mismo empleo don
Francisco Flores Pérez,
Madrid, 19 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Srs.
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 508/73.—Se aprueba la
entrega de mando del remolcador R. A.-3, efectuada
por el Capitán de Corbeta (RNA) don Nicolás de
Ory y Domínguez de Alcahud al de su mismo empleo
don Francisco Agudo Lloréns.
Madrid, 19 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 509/73.—Se aprueba la
entrega de mando de la lancha L. P.1.-2, efectuada
Vor el Teniente de Navío (RNA) clon Joaquín Martí
nez Sánchez al Alférez de Navío (RNA) don Felipe
Gordo Silva.
AIadrid, 19 de julio de 1973.
Excmos. Sres.
Sres, ...
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 932/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigriiedad de em
pleo y escalafonamiento de 16 del actual y efectos
administrativos a partir de 1 de agosto próximo, al
Alférez de Navío don Santiago Esteban y Muguiro,
primero que se halla cumplido de condiciones y ha.
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación,
debiendo quedar escalafonado entre los Tenientes de
Navío don Mariano Villena Catalán y don Emilio
José Nieto Manso.
Madrid, 19 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.330/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor
de la Escuela de Guerra Naval al Capitán de Corbe
ta (S) (C) (G) don Fernando Martín Ivorra.
Tornará posesión de dicho destino a la finalización
del Curso de Guerra Naval que actualmente se halla
realizando en Lisboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.331,/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (Er) clon Luis Enrique Ros Sevilla
cese como Comandante de la lancha guardapescas
y-1, continuando como Profesor de la Escuela Naval
Militar.
Madrid, 19 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LXvi
Resolución núm. 1.332/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguientecambio de destinos del personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Comandante Médico don Enrique Pérez-Cuadradode GuzMán, pasa destinado a la Asistencia Domici
liaria de Cartagena, cesando en el Hospital de J\larina de Cartagena.—Voluntario.
Capitán Médico don Miguel Rodríguez Santama
ría, pasa destinado al Tercio Sur, cesando en el Ter
cio de Armada.—Voluntario.
Capitán Médico don Jesús Márquez González, pasadestinado a la Policlínica Naval "Nuestra Señora del
Carmen", cesando en la Escuela de Armas Submari
nas y Estación Naval de La Algameca.----Voluntario.
Capitán Médico don Luis Fernández-Izquierdo Pu
jo], pasa destinado al Tercio de Levante de Infante.
ría de Marina, cesando en la Unidad de Investigacio.
nes Subacuáticas (UIS):—Voluntario.
Capitán Médico clon Guillermo Rapallo Domenge,
pasa destinado a la Policlínica Naval "Nuestra Se
ñora del Carmen", cesando en la Flotilla de Subilla.
rinos.—Voluntario.
Teniente Médico don Adolfo Gil Belizón, pasa des
tillado a la Primera Escuadrilla de Dragaminas Ocea
nicos, cesando en el trasporte de ataque Aragón.--Vo
luntario.-
Teniente Médico don Francisco Bejarano Ifligo,
pasa destinado al buque hidrógrafo Tofiiio, cesando
en el Hospital de San Carlos.—Forzoso.
Madrid, 19 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
-Resolución núm. 1.334/73, de la Dirección ch:
Reclutamiento y Dotaciones.—En aplicación a lo (lis
puesto en el inciso b) del artículo 43 de la Ley articu
lada de funcionarios civiles, de 7 de febrero de 1964
(13. 0. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964),
se dispone que el funcionario civil del Cuerpo Espe
cial de Oficiales de Arsenales (Ebanista-Carpintero)
don Manuel Andrés Rey y Rodríguez -pase a la situa
ción de "excedencia especial" a partir del día 2 (I(
julio del ario en curso, en la que permanecerá mien
tras cumple el servicio militar, debiendo reintegrarse
a su destino actual en el plazo de treinta días a partii
de la fecha de su licenciamiento, previa solicitud de
reingreso.
Madrid, 19 de julio de 1973.
El., DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
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Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.333/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), se dispone las contrataciones del
personal que a continuación se relaciona :
Don Francisco Alcázar Ruiz.—Con carácter fijo,
y la categoría profesional de Auxiliar Administrativo,
'para prestar sus servicios en la Agregaduría Naval de
Embaada de España en Brasilia, a partir de la
fecha de 'la presente Resolución.
Don Juan Bernal Bernal, don José Albaladejo Mar
tínez y don Fernando Pastor García.—Con carácter
eventual, por plazo no superior a seis meses y la ca
tegoría profesional ele Oficiales de tercera (Albañi
les), para prestar sus servicios eh la Escuela de Sub
marinos a partir del día 1 de abril de 1973.
Doña Angela González Rojano.—Con carácter fijo,
y la categoria profesional de Limpiadora, para pres
tar sus servicios en el Sanatorio de Marina de Los
Molinos, a partir del día 1 de mayo de 1973.
Madrid, 19 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIOXES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Rescisión de contrato.
Resolución núm. 1.335/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado
por la Telefonista doña María del Carmen Pardo de
Donlebún Quijano, que presta sus servicios en la Cen
tral de Comunicaciones del Arsenal de La Carraca,
se dispone la rescisión de su contrato a partir del
dia. 31 de agosto de 1973, conforme a lo dispuesto
en los adiemos 23 y Norma 2.a del 25 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 ele octubre (D. O. nú
meros 247 y 252).
Madrid, 19 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Reconocimiento de título.
Resolución delegada núm. 933/73, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—A los efectos pre.
vistos en la Orden Ministerial número 3.040/63, de
fecha 9 de julio de 1963 (D. O. núm. 156), en que st
declara de utilidad para la Marina el título de Filosofía
y Letras, se reconoce que el Capitán de Fragata (AS)
(G)- don Francisco Morales Belda, se halla en pose
sión del Grado de Doctor en Filosofía y Letras, obte
nido el presente año, como resultado de los estudios
efectuados en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Madrid.
Madrid, 19 ele julio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 216/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Alumnos del Curso A-2
Complementario de Electricidad y Electrónica Básica;
que se desarrollará en la ETEA del 1 de septiembre
de 1973 al 15 de febrero de 1974, a los Sargentos
Condestables siguientes :
Don Francisco Lozano Romero.
Don José L. Bautista Ambroa.
Don Santiago Bejarano Sánchez.
Don Francisco Nieto Pagán.
Don José Barroso González.
Don José María Vázquez Mateo.
Don José Cervantes García.
. Don Antonio Nodal Castañeda.
Don José Traverso Santana.
Don Francisco Ouirós Luque.
Don Juan Otero Marín.
Don Eduardo López Foncubierta.
Don Angel Andréu Morales.
Don Manuel Monde' Mora.
Don José Lebrón Ruiz.
Asimismo, se nombra Alumnos del Curso A-2
Complementario de Electricidad y Electrónica Bási
ca, que se desarrollará en el Polígono de Tiro Naval
"Janer" del 10 de enero al 10 de junio de 1974, a
los Sargentos Condestables siguientes:
Don Antonio F. Bustillo Cabrera.
Don Manuel Alias Pérez.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Antonio San Juan Amado.
José Aragón Feijoo.
Antonio Claret Bustos.
Carlos V. Espín Lara.
_Antonio Troitiño Agudo.
Juan Molina Pérez.
Miguel García Ojeda.
Domingo Sánchez Ruano.
Antonio Vázquez Lermo.
Juan Benítez García.
José González Lanceta.
Manuel Sánchez Alvarez.
Juan Gómez Ramos.
iNIadrid, 19 de julio de 1973
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Li
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 510/73.—De conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 3.° del Decreto de
30 de agosto (le 1939 (B. O. del Estado núm. 243),
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos ha dispuesto que el Comandante ele Infan
tería de Marina, Grupo "A", (GE) (F) (AA) don
Alberto Bendito Martínez de Bujo pase destinado al
Alto Estado Mayor.
Madrid, 19 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
nl
PITA DA VEIGA
ASOCIACION MUTUA BENEFICA
DE LA ARMADA
Elevación de pensiones.
Orden Ministerial núm. 511/73.—De conformi
dad con lo propuesto por el Consejo de Gobierno de
la Asociación Mutua Benéfica de la Armada, y en ar
monía con las posibilidades económicas actuarialmente
previsibles de dicha Asociación, se dispone :
1. Las pensiones de viudedad y orfandad que sa
tisface la Asociación Mutua Benéfica de la Armada se
elevarán en un veinticinco por ciento respecto a las
cuantías en cada beneficiario por este concepto las
viene percibiendo en el momento de dictarse la pre
sente Orden Ministerial.
2. El expresado incremento sólo tendrá efectos a
partir del próximo mes de agosto.
3. Lo dispuesto en la presente Orden Ministerial
afectará igualmente a las pensiones de viudedad y or
fandad que se señalen por la mencionada Asociación
hasta treinta'y uno de diciembre del corriente ario, lo
que deberá ser tenido en cuenta por la misma al hacer
el cálculo para el mencionado señalamiento.
4. Las pensiones de viudedad y orfandad que se
señalen por dicha Asociación a partir ele primero de
enero de 1974 se determinarán en su cuantía por el
tanto ir ciento que se señale para dicho año sobre
el correspondiente sueldo regulador en la reglamen
taria Orden.-Ministerial.
Madrid, 20 de julio de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos.- Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
RESOLUCION de la Dirección General de la
Seguridad Social sobre devolución de cuotas
'o/ determinados supuestos de declaración de
invalidez permanente.
Ilustrísimos señores :
El número 1 del artículo 30 (le la Orden de 28 de
diciembre de 1966 sobre campo de aplicación, afilia
ción, cotización y recaudación en período voluntario
en el Régimen General ele la Seguridad Social, señala
que la obligación de cotizar sólo se extingue con la
comunicación de la baja del trabajador a la .Delegación
Provincial o Agencia del Instituto Nacional de Previ
Sión correspondiente, y el número 2 del artículo 1
de la citada Orden establece que dicha comunicación
se efectuará en el plazo de cinco días naturales, con
tados a partir del siguiente al del cese en el trabajo, y
mediante la presentación del correspondiente parte,
mientras que el número 2 del artículo 29 de la misma
disposición mantiene la obligación de cotizar durante
la situación de incapacidad laboral transitoria.
Ahora bien. en aquellos supuestos en los que por
resolución de la Comisión Técnica Calificadora o por
sentencia firme se declare a los trabajadores que se
encontraban en situación de 'incapacidad laboral tran
sitoria, afectos de invalidez permanente, con efecto
retroactivos, es evidente que la aplicación literal de
los preceptos antes citados llevaría a exigir una cotiza
ción por períodos en los cuales el trabajador, en virtud
de la retroactividad indicada, ha dejado legalmente de
estar en la situación expresada de incapacidad laboral
transitoria que originaba la obligación de cotizar.
Por ello, se considera procedente interpretar los
preceptos de la Orden de 28 de diciembre de 1966, de
que se ha hecho mención, de forma que no se produb
can los efectos señalados en cuanto a la cotización.
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En su virtud, esta Dirección General, en uso de la
autorización contenida en la disposición final de la
citada Orden de 28 de diciembre de 1966, ha resuelto
lo siguiente:
1.0 En aquellos supuestos en que por resolución
firmé de tina Comisión Técnica Calificadora o por
sentencia de igual carácter de la jurisdicción Laboral
se declare la invalidez permanente, en los grados de
incapacidad absoluta para todo trabajo o de gran inva
lidez, con efectos retroactivos, de trabajadores que se
encontrasen en situación de incapacidad laboral transi
toria, el plazo de cinco días que para solicitar la baja
del trabajador en el Régimen General señala el núme
ro 2 del artículo 17 de la Orden de 28 de diciembre
de 1966, sobre campo de aplicación, afiliación y coti
zación a dicho Régimen, se Computará a partir del día
siguiente al de la notificación al empresario de la indi
cada resolución o sentencia.
12.0 En la solicitud de baja que se formule por el
empresario se hará constar como fecha de la misma
la que señale la resolución o -la sentencia como de
inicio de la situación de 'invalidez permanente.
3.0 En el caso de que se hubiera efectuado un in
greso, de cuotas por encontrarse el trabajador en si
tuación de incapacidad laboral transitoria y de que
las mismas correspondan a un período que sea poste
rior a la -echa de iniciación de la invalidez permanen
te, conforme a la resolución o sentencia, se llevará a
cabo la devolución de tales cuotas de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 69 y siguientes de la citada
Orden de 28 de diciembre de 1966.
Lo que comunico a VV. TI. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II. .
Madrid, 10 de julio de 1973.. El Director General,
Enrique de la Mata.
Timos. Sres. Delegado General del Instituto Nacional
de Previsión v Delegado General del, Servicio de
Mutualidades Laborales.
(Del B. O. del Estado núm. 172, pág. 14.710.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 201/73 (D. O. núm. 146), se entenderá recti
ficada en el sentido siguiente :
DONDE DICE:
Electrónico Mayor don jesús Piñeiro Guerra.
DEBE DECIR :.
Electnínico Mayor don jesús Pirieíro Rodríguez.
Madrid, 23 de julio de 1973.—El Capitán de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando •OteroCoya kt es.
Número 166.
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 874/73 (D. O. núm. 158), se rectifica en el
sentido de que el primer apellido del último funciona
rio civil del Cuerpo General Administrativo relacio
nado es Sancho y no Sánchez, como por error allí
aparece.
• Madrid, 23 de julio de 1973.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
EDICTOS
(406)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel de
Infantería'de Marina, Juez instructor del expedien
te de extravío de fa Cartilla Naval de Federico Ma
nuel Villa García,
Hago saber : Que en virtud de resolución recaída
en dicho expediente, el citado documento ha sido de
clarado nulo y sin valor ; incurriendo en responsabili
dad la persona que poseyéndolo no hiciera entrega
de él a la Autoridad de Marina.
Santander, 6 de julio de 1973.—E1 Teniente Coro
nel dé Infantería de Marina, Juez Instructor, Marcos
Ruiloba Pal=clos.
(407)Don Simón Guzmán Aire, Teniente de Navío, juezinstructor del expediente número 134 de 1972, se
guido en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima se ha declarado
justificada la pérdida de la Libreta cle Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Ceuta, folio 24/27,
llamado Antonio González Mariscal ; quedando nulo
y Sin valor alguno e incurriendo en responsabilidad
quien poseyéndolo no lo 'entregue a la Autoridad com
petente.
Ceuta, 6 de julio de 1973. El Teniente de Navío,
juez instructor, Simón Guzmán Aire.
(408)Don Emilio Mercader Gil, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente número 40
de 1973, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima número 62 de 1953 y de la Car
tilla del Servicio Militar número 25 de 1956, ambos
pertenecientes al reservista del Distrito de Ibiza
Juan Ramis Cardona,
Hago saber : Que por superior decreto del excelen
tísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo se declara justificado el extyavío dedichos documentos, los cuales quedan nulos y sin va
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lor alguno ; incurriendo en responsabilidad el que po
sevéndolos no los entregue a las Autoridades de Ma_
Ibiza, 5 de julio de 1973.—El Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor, Emilio Mercader Gil.
(409)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta y
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mento número 308 de 1973., instruido para acredi
tar el extravío de la tarjeta de identidad profesio
nal del título de Oficial de Máquinas de la Marina
Mercante de primera clase de don José Casal San
tiago,
hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Zona Marítima de 27 de
junio último ha sido declarado nulo dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad el que haga uso inde
bido del mismo.
Marín, 5 de julio de 1973.—El Capitán de Corbeta,
Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(410)
Don Vicente Alvarez Porto, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito Marítimo de Sangenjo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmente
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima per
teneciente al inscripto de este Trozo Cándido Silva
Muñiz. folio 151 de 1952 de Inscripción Marítima,
queda anulado y sin ningún valor el citado documento.
Sangenjo, 10 de julio de 1973.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Vicente Alvarez Porto.
(411)
Don Rodrigo Casteleiro Deus, Teniente de Navío
(ET), Juez instructor del expediente administrativo
por pérdida de documento l número 286 de 1973,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de esta
Zona Marítima fue declarada nula y sin valor alguno
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Gon
zalo Suárez Carrera, folio 33 de 1966; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndola no hicie
ra su entrega a las Autoridades de Marina.
Luarca, 10 de julio de 1973.—El Teniente de Na
- vio (ET), Juez instructor, Rodrigo Casteleiro Deus.
LXvi
(4121
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien.
te Varios número 103 de 1970, instruido Por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Ra.
món Cáceres Duchemin,
Hago saber : Que por decreto Auditoriado, obrante
en el expediente Varios número 103 de 1970, se decla
ra acreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Ramón Cáceres Duchemin ; incurriendo
en responsabilidad quien la encuentre o la posea y no
la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de julio de 1973,
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(413)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, juez instructor del expediente número 229/73,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Puebla
de Caramiñal, folio 146 de 1951, don Juan Montes
Rodríguez,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado
documento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 12 de julio de 1973.—E1 Capitán de Con.
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote,
(414)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, juez instructor del expediente número 298/73,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Muros
de San Pedro, folio 97 de 1970, don José Mayal]
Caamario,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Maní
tima ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado
documento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 12 de julio de 1973.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa librote,
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